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El equipamiento de los centros de educación técnico productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete y su incidencia en el desarrollo de las competencias técnico-
productivas y de emprendimiento en los estudiantes, durante el año 2017. La investigación 
concluye sosteniendo que el equipamiento de los Centros de Educación Técnico 
Productiva (CETPRO) de la provincia de Cañete, incide significativamente en el desarrollo 
de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento que logran los estudiantes, 
durante el año 2017. 
En ese sentido, el 46 % de los encuestados califica el Equipamiento de los CETPRO 
como “regular”, mientras que el Desarrollo de las competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento es calificada de igual manera por el 42% de los estudiantes que 
participaron en el estudio. En consecuencia, si se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,634) se tiene que el Desarrollo de las competencias técnico-productivas 
y de emprendimiento están determinados en un 63,4% por el Equipamiento de los 
CETPRO en los centros de educación técnico-productiva de la provincia de Cañete. 
 













The equipment of the centers of technical productive education (CETPRO) of the 
province of Cañete and its impact on the development of technical-productive skills and 
entrepreneurship in students, during the year 2017. The research concludes that the 
equipment of the Centers of Technical-Productive Education (CETPRO) of the province of 
Cañete, has a significant impact on the development of the technical productive and 
entrepreneurial competencies achieved by students during the year 2017. 
In this sense, 46% of respondents rated the equipment of the CETPRO as "regular", 
while the development of technical-productive skills and entrepreneurship is rated equally 
by 42% of students who participated in the study. Consequently, if the coefficient of 
variability (r2 = 0.634) is taken into account, the development of technical-productive and 
entrepreneurial competencies is determined at 63.4% by the CETPRO equipment in 
education centers. technical-productive of the province of Cañete. 
 
















Los Centros de Educación Técnico-productiva en el Perú 
son Instituciones Educativas que brindan capacitación laboral en diferentes 
áreas técnicas cuyo objetivo principal es la adquisición del desarrollo de competencias 
laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible competitivo y 
humano. En cuanto a los CETPRO de la provincia de Cañete, actualmente brindan las 
necesidades e intereses de los alumnos, con la finalidad de que lo que buscan sea parte de 
la demanda laboral. 
Por su parte, las competencias se refieren a la capacidad, susceptible de ser medida, 
necesaria para realizar un trabajo eficazmente. Las competencias se componen de: los 
conocimientos necesarios para desarrollarla; de los conocimientos aplicados (habilidades y 
destrezas); y de las actitudes que conllevan. Los conocimientos y la experiencia hacen 
referencia al “saber hacer”, las habilidades y destrezas al “poder hacer “y las actitudes al 
“querer hacer”. Por tanto, la competencia es la aplicación de un conocimiento teórico más 
un conocimiento práctico sostenidos por una actitud determinada. 
El marco teórico está respaldado por la investigación en tanto articula teorías 
generales y bases conceptuales relacionadas a las variables de estudio. Se toma el 
pensamiento de MINEDU (2004) que manifiesta que: “La Educación Técnico-Productiva 
(ETP) se define como una forma de educación orientada a la adquisición y desarrollo de 
competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, 
competitivo y humano. La ETP tiene como objetivos propiciar la participación de la 
comunidad educativa, gobiernos, sectores productivos, organizaciones laborales y de la 





innovadora que facilite la inserción laboral de los egresados y que los habilite para generar 
su propio empleo o empresa” (p.20). 
Mientras que Jonnaert et al., (2008) afirma que: “Competencia es la puesta en 
marcha de un conjunto diversificado y coordinado de recursos que la persona moviliza en 
un contexto determinado. Esta puesta en marcha se apoya en la elección, la movilización y 
organización de recursos y sobre las acciones pertinentes que permiten un tratamiento 
exitoso de esta situación (…) la competencia no puede definirse sin incluir la experiencia y 
la actividad de la persona” (p. 15). 
La presente investigación está estructurada en cinco Capítulos: De acuerdo con las 
normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
En el Capítulo I: Planteamiento del problema, en el Capítulo II: Marco teórico, en 
el Capítulo III: sistema de hipótesis y sistema de variables, en el Capítulo IV: 
Metodología, en el Capítulo V: De los instrumentos de investigación y resultados.  
Finalmente se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las 
fuentes bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como para el 












Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En el desarrollo se abordara acerca de los Centro de Educación Técnico Productiva 
(CETPRO) de la provincia de Cañete, como es de conocimiento todo ambiente donde se 
preste el servicio de educación requiere de una infraestructura adecuada y que esté 
debidamente equipado brindando así una adecuada enseñanza de oficios técnico 
productivos para la población de la provincia y sus alrededores. Se busca incentivar que el 
gobierno público de la localidad apueste más a este tipo de educación ya que los alumnos 
que son egresados de estos centros cuentas con todas las capacidades y competencias para 
ser profesionales con mucho éxito, por ello se busca incentivar también a la inserción de 
estos alumnos al ambiente laboral permitiendo obtener una mejor calidad de vida para 
ellos mismos como para los alrededores de la comunidad.  
Los Centros de Educación Técnico Productiva-CETPRO, deben satisfacer las 
necesidades de cada uno de sus estudiantes desarrollando en ellos capacidades laborales 
que les permitan desempeñarse en manera satisfactoria en los puestos de trabajo que se les 
asigne. Una forma de poder consolidar en los estudiantes las diversas capacidades 
productivas/competencias laborales es la experiencia que se adquiere en condiciones reales 





anticipación en los diversos módulos formativos que se desarrollan y que son necesarios 
para la poder realizar bien las tareas de un puesto de trabajo. Primero se brinda a los 
estudiante la formación teórico práctica en el aula/taller y luego se complementa con la 
participación del estudiante en una experiencia real de trabajo que puede ser realizada en 
una empresa o en el mismo CETPRO, con la finalidad de  asegurar que el estudiante 
aplicará óptimamente lo aprendido en los ambientes educativos en otros ámbitos fuera de 
estos 
De ahí que nace la preocupación por conocer de manera indubitable cual es el  grado 
de incidencia del equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva 
(CETPRO) de la provincia de Cañete en el desarrollo  de las competencias técnico-
productivas y de emprendimiento que logran  los estudiantes, durante el año 2017 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
 ¿Cuál es el  grado de incidencia del equipamiento de los Centros  de Educación 
Técnico Productiva (CETPRO) de la provincia de Cañete en el desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas y de emprendimiento que logran  los estudiantes, 
durante el año 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
 ¿Cuál es el grado de incidencia del equipamiento de los Centros  de Educación 
Técnico Productiva (CETPRO) de la provincia de Cañete en el desarrollo  de las 






 ¿Cuál es el  grado de incidencia del equipamiento de los Centros  de Educación 
Técnico Productiva (CETPRO) de la provincia de Cañete en el desarrollo  de las 




1.3.1 Objetivo general 
Establecer el  grado de incidencia del equipamiento de los Centros  de Educación 
Técnico Productiva (CETPRO) de la provincia de Cañete en el desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas y de emprendimiento que logran  los estudiantes, 
durante el año 2017. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Determinar  el  grado de incidencia del equipamiento de los Centros  de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la provincia de Cañete en el 
desarrollo  de las competencias técnico-productivas que logran  los estudiantes, 
durante el año 2017. 
 
 Dilucidar el grado de incidencia del equipamiento de los Centros  de Educación 
Técnico Productiva (CETPRO) de la provincia de Cañete en el desarrollo  de las 









1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 
Importancia  
La presente investigación es importante porque aportará nuevos conocimientos en el 
entorno educacional y que las conclusiones del estudio servirán para la profundización de 
futuras investigaciones en la educación en la Provincia de Cañete y en la línea de 
investigación de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO). 
Debido a ello, permitirá resolver situaciones desde el propio ámbito de estudio, para 
nuestro caso, establecer un trabajo descriptivo para verificar establecer el grado de 
incidencia del equipamiento de los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) 
de la provincia de Cañete en el desarrollo  de las competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento que logran  los estudiantes, durante el año 2017. 
Con ello, los estudiantes podrán comprender la realidad, intervenirla, tomar 
decisiones, producir conocimientos, asumir una posición crítica frente a las teorías sobre 
equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) y desarrollo  
de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento. Fiorda (2010) manifiesta: 
“La importancia de la investigación educativa, se puede tomar como punto de partida 
la investigación educativa, que aporta al estudio de los factores inherentes al acto 
educativo en sí, su historia, el conocimiento profundo de su estructura, y llegar hasta una 
investigación reflexiva y práctica, donde se pueden descifrar significados y construir 









Esta investigación se realizó en los Centros  de Educación Técnico Productiva 
(CETPRO) de la provincia de Cañete. Para esta investigación se utilizará una mezcla del 
alcance descriptivo y el correlacional; sin embargo, el predominante será el descriptivo, 
por lo que se explicará a continuación. Hernández et al. (2014) nos aclara que: 
“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 
o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” 
(p. 92). 
Por lo anteriormente mencionado se entiende que este tipo de estudios tienen la 
ventaja para describir con claridad y distinción los fenómenos que se van a medir. Cazau 
(2006) agrega que “los estudios descriptivos pueden ofrecer también la posibilidad de 
hacer predicciones incipientes, aunque sean rudimentarias”. (p. 27). Al tener una imagen 
clara de la realidad, es más fácil aventurarse a conjeturar sobre lo que será esta en un 
futuro. El período de investigación, se desarrolló en el año 2017, de manera que las 
variables serán medidas en su comportamiento el año lectivo señalado. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Por su propia naturaleza, la realidad educativa es diversa, compleja y cambiante. En 
tal sentido, el presente estudio está sujeto a límites y obstáculos que no se deben obviar. 
Los más habituales son de orden ambiental, técnico, los derivados del objeto de estudio y 






Algunas de nuestras limitaciones fueron: “El nivel sociocultural de los encuestados, 
la edad y el sexo de la persona, debido a que afectarían los resultados de la investigación”; 
“La distorsión de la información por desconocimiento de las variables en estudio, las 
cuales deben identificarse con la finalidad de contrarrestar la distorsión”; “Difícil 
exploración por la propia naturaleza de la realidad educativa, debido al planteamiento del 
problema, considerando como objeto propio sólo la realidad empírica”; “La generación de 
nuevos conocimientos no será posible, debido a que la investigación se apoya en teoría 
existente”; “Obtención de permisos por parte de la institución donde laboro, debido a que 
se negaba a dar dicho permiso, obstaculizando nuestra investigación”; “Acceso a asesorías 
constantes, que pudieran fortalecer el manejo del marco teórico y de los procesos de 





















2.1. Antecedentes del estudio 
Nuestro estudio está dirigido a establecer el  grado de incidencia del equipamiento de 
los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la provincia de Cañete en el 
desarrollo  de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento que logran  los 
estudiantes, durante el año 2017, por lo que se consideran  los siguientes antecedentes: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Fuentes y Fong (2003) en su tesis : Modelo para la Formación Profesional, en la 
Educación Técnica y Profesional, sobre la base de Competencias Profesionales, en la 
Rama Mecánica, manifiesta lo siguiente: “La articulación de los enfoques holístico-
configuracional y sistémico-estructural como elemento novedoso en el diseño de la 
especialidad técnica permitió partir de una concepción totalizadora de la formación, 
concibiendo la competencia como una cualidad a desarrollar en el técnico a la vez que se 
prevé la articulación entre diferentes niveles de programas en distintas fases del Plan de 
Estudio, los que finalmente se integran en una totalidad”; “La utilización del enfoque 
sistémico-estructural en el microdiseño de la formación basada en competencias permitió 





sistematizada, dando solución a los problemas de manera estratificada a través de todo el 
Plan de Estudio”; “El haber establecido en el microdiseño de la especialidad la concepción 
de tres niveles o fases para la formación de las competencias, permitió definir niveles de 
salida que se corresponden con calificaciones ocupacionales de categorías intermedias de 
Obrero Calificado, que de manera alternativa brindan una posibilidad con carácter 
motivado a los estudiantes”; “La aplicación de los elementos aportados en el Modelo 
Curricular basado en competencias a través de la metodología propuesta en el Plan de 
Estudio del Técnico de Nivel Medio en Mecánica de Taller permitió concebir el 
tratamiento de las competencias, mediante la solución de problemas técnicos como una 
totalidad”; “La concepción de un Modelo Curricular basado en competencias profesionales 
que resuelve la contradicción entre lo fragmentado de las asignaturas y lo integrado de la 
solución de los problemas técnicos, permitió el establecimiento de una Metodología para la 
elaboración del Plan de Estudio y los programas en la formación del Técnico de Nivel 
Medio en la especialidad de Mecánica de Taller”; “La valoración de los expertos permitió 
corroborar la viabilidad de la propuesta metodológica como alternativa para un diseño de 
la especialidad de Técnico de Nivel Medio en Mecánica de Taller”. 
Coromoto (2011) en su tesis: Calidad de las escuelas bolivarianas en Venezuela, 
manifiesta las siguientes conclusiones: “La sociedad está actualmente reclamando una 
educación de calidad en todos los aspectos, aunque en la mayoría de los casos, la misma 
sociedad desconoce cuáles son los aspectos prioritarios a evaluar para poder decir que se 
cuenta con una educación de calidad en las escuelas venezolanas, los que se encuentran 
inmersos en la labor educativa en muchas ocasiones desconocen también cuáles son los 
conceptos que deben vigilar para estar en condiciones de considerar como un trabajo de 
calidad a la labor que se realiza día a día en las aulas escolares en apoyo a los estudiantes 





de condicionantes que le van a permitir la obtención de un resultado mediante el cual se 
estará en posibilidad de evaluar su propio desarrollo y su nivel de calidad con respecto a lo 
que la sociedad está exigiendo”; “Es así como, los principales condicionantes para una 
buena educación son en general los siguientes: el alumno mismo, su familia, la sociedad en 
la que se encuentra, la institución educativa, el sistema político de la sociedad y en el 
último de los casos y no por ello menos importante la globalización que la vida actual está 
imponiendo al planeta en que se vive”; “Para finalizar, cabe destacar que el desarrollar un 
Plan de Mejora como éste en las instituciones educativas venezolanas, debe llevar en 
primer lugar a aceptar de manera total y definitiva a proponer soluciones cuyo seguimiento 
deberá ser labor de todos los involucrados en la institución educativa de que se trate, el 
buen desempeño de los programas a desarrollar para elevar la calidad son responsabilidad 
de todo el personal de una institución educativa, no se trata de llevar a cabo una labor 
personalizada, que a final de cuentas no dará ningún resultado, debe ser trabajo de equipo, 
desde la directiva escolar hasta el último empleado de la misma, ya que es la única manera 
de poder obtener resultados óptimos y satisfactorios a los propósitos trazados”. 
López et al. (2003), en la tesis: Funcionamiento de las Redes educativas de centros 
escolares: desarrollo de un trabajo colaborativo, concluyeron que la formación de Redes 
desarrolla mejoras entre los centros, atienden a la diversidad y se constituyen en factores 
clave para el cambio de la cultura del trabajo escolar. Entre las conclusiones destacaron 
que la puesta en marcha y desarrollo de Redes en los centros escolares ha surgido 
principalmente a través de la creación de grupos de trabajo de carácter individual en cada 
centro en torno a diferentes temáticas que surgen de las necesidades originadas en la 
práctica. Los agentes educativos que más se implican son los equipos directivos, seguidos 
del profesorado, asesores, orientadores, inspección educativa, alumnado, familias y, por 





mayoría de centros la pertenencia a la Red es positiva, ya que gracias al trabajo 
colaborativo surgido de dichas necesidades las organizaciones han aumentado su 
capacidad de actuación. Respecto del diseño y desarrollo de las Redes concluyeron que la 
constitución del equipo de trabajo en el propio centro en primer lugar es esencial para el 
estudio de necesidades de las que parte cada uno de los centros. Las necesidades 26 
planteadas por los asesores de estas Redes tienen relación directa con las temáticas de 
trabajo que se están desarrollando en cada una de ellas. Buena parte de los equipos de 
trabajo parten de la necesidad de la mejora de las destrezas en “Competencia Lingüística”, 
así como la mayoría de los centros quieren afrontar la convivencia escolar desde una 
perspectiva educativa, planteando para ello, inicialmente, necesidades de formación, la 
atención especializada al estudiante con autismo y unidades de inclusión, favoreciendo una 
respuesta común y coordinada de todo el centro, no solo de los especialistas. Por otra 
parte, la programación, la utilización de metodologías y la evaluación en competencias 
básicas son consideradas fundamentales para su incorporación al currículo. También 
destacamos que el 60 % de los centros parten de una tradición de trabajo en equipo, 
impulsándose estrategias colectivas de mejora. Solo el 30 % de los centros inicia sus 
andaduras sin experiencia. Los asesores afirman que el grupo de profesionales que impulsa 
este trabajo apuesta y cree en el trabajo en equipo del profesorado, ya que algunos llevan 
trabajando cinco o seis años en Redes consolidadas y muchas de las necesidades que 
plantean los centros dependen de las instrucciones, órdenes y normativas provenientes de 
la Consejería de Educación. Los profesores que trabajan colaborativamente comparten 
experiencias y reflexiones, estableciéndose estrategias dentro del trabajo de equipo, como 
son reuniones de ciclo o reuniones intercentros. Las Redes de centros escolares cumplen el 





organización y gestión para la mejora y la innovación en los centros educativos, haciendo 
partícipes a los asesores de centros de profesores en este proceso de formación. 
Benavides (2010), en la tesis: El Liderazgo pedagógico basado en el trabajo 
colaborativo del cuerpo docente, concluye que el liderazgo pedagógico se ve fortalecido 
con el trabajo colaborativo mediante una continua generación y renovación de ideas y 
metodologías, enriquecimiento en conocimientos y crecimiento en valores. El trabajo 27 
colaborativo es la base del liderazgo pedagógico y es de gran importancia para el éxito de 
una organización, sus beneficios van más allá de la solución de problemas y su 
implantación requiere de una cultura, que a su vez es creada con la ayuda del liderazgo. El 
trabajo colaborativo crea las condiciones para que los docentes puedan desempeñarse en 
forma eficiente, puliéndose unos a otros, influenciando no solo a los colegas sino también 
a los estudiantes, quienes verán a sus profesores como líderes pedagógicos. 
Snedy (2006), en el trabajo de investigación: El mejoramiento de la gestión 
educativa a través de procesos de calidad debe bajar los índices de deserción en el Colegio 
de La Enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María, Bogotá, concluye que los 
resultados del trabajo fueron óptimos en términos de la consolidación y fortalecimiento de 
la gestión educativa a través de procesos de calidad y la apropiación de todo un proceso 
que tiene como objetivo final disminuir los índices de deserción en el Colegio La 
Enseñanza Cardenal Luque. Como lo plantea la investigación, hubo logros importantes 
reflejados en un plan de acciones para realizar a corto y mediano plazo. Entre las 
propuestas de trabajo, se definió y se llevó a cabo una nueva experiencia de sensibilización 
y apropiación del proyecto de mejoramiento institucional con los profesores. Este proceso 
contribuyó a una mayor profundización sobre las implicaciones que tiene el plan de 





un mayor compromiso por parte de ellos en su gestión, al comprender la importancia de las 
acciones individuales en el crecimiento institucional 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Vela (2014) en su tesis: Centro de educación técnico-productiva de Ancón, 
determina las siguientes conclusiones: “El diseño arquitectónico de un espacio adecuado 
para el aprendizaje técnico productivo en Ancón, con aulas de techos altos, bien 
ventilados, con las condiciones correctas de almacenaje, ambientes de limpieza y 
mobiliario adaptado a la talla y actividades específicas de cada taller, mejorará la 
percepción del usuario con respecto a lo que necesita para desarrollar su trabajo de manera 
formal y segura”; “El nuevo trabajador técnico productivo de Ancón que conoce de 
formalidad y empresa por lo aprendido en el CETPRO, buscará tener en su propio entorno 
las instalaciones correctas que le permitan desarrollar sus actividades y brindar un servicio 
de calidad, tratará mejor al equipo con quien trabaja y su familia tendrá una mejor 
respuesta ante la sociedad”; “La sensibilidad del usuario en cuanto a la formalidad de su 
trabajo aumentará la confianza de la comunidad en los servicios o productos que ofrece, 
propiciando el crecimiento económico de las familias que viven de ingresos de actividades 
técnico-productivas y de la comunidad en general”. 
Dianderas y Guzmán (2016) en su tesis: Aplicación del método de proyectos 
productivos como estrategia didáctica para mejorar las competencias emprendedoras, en el 
centro educativo técnico - productiva Interamericano de la ciudad de Arequipa, pone en 
manifiesto las siguientes conclusiones: “Las carreras técnicas están más solicitadas por los 
jóvenes porque consideran que hay mayores oportunidades de trabajo inmediato y se llegó 
a esta conclusión porque el 71% de los docentes y el 61% de los estudiantes piensan esto, 





seguido por Gestión Empresarial, según las respuestas obtenidas donde el 34% de los 
jóvenes estudia la carrera de Gastronomía, 19% Gestión Empresarial, 14% Diseño Gráfico 
Publicitario, en cuarto lugar Computación e Informática con 10% y finalmente 
Cosmetología, Inglés y Maquinaria Pesada”; “El 72% de los estudiantes creen que estudiar 
una carrera técnica le dará mayores oportunidades de trabajo, pero 36% de éstos considera 
estudiar una carrera más. Esto también se debe porque 21% del total considera que en 
nuestra Región se necesita más técnicos y 68% cree que se necesita tanto técnico como 
universitarios”; “El 100% de los docentes conocen el Método de Proyectos Productivos y 
reconocen sus pasos y creen que con éste formarán jóvenes competentes y emprendedores, 
llegando a esta conclusión porque la mayoría de ellos que constituyen el 71% conocen 
regularmente el Método de Proyectos Productivos, el 29% lo conocen bien. Pero no es 
suficiente que lo conozcan sino que deben ser capaces de aplicarlo. Sin embargo, el 71% 
de los docentes están de acuerdo en enseñar a sus alumnos utilizando el Método de 
Proyectos Productivos como estrategia didáctica porque consideran que de este modo 
obtendrán mejores resultados”; “Con referencia a los estudiantes, se concluye que el 62% 
de éstos tienen idea de lo que es el Método de Proyectos Productivos y 38% lo desconoce. 
Esto se debe a que no se está enseñando adecuadamente a través de este método porque el 
35% del total de estudiantes manifiestan que sí se le está enseñando. El 24% dice que si se 
les ha enseñado, el 29% opina que se les estaba enseñando regularmente y el 12% que no 
se le ha enseñado este método”; “La formación técnica que se brinda en el Centro 
Educativo Técnico - Productiva Interamericano es considerada buena, de acuerdo a las 
respuestas dadas por los docentes donde el 43% la considera buena y otro 43% la 
considera regular y solo el 14% piensa que es muy buena. Mientras, el 54% de los 
estudiantes la considera buena y el 30% piensa que es muy buena. Pero que sea 





Productiva”; “Hay pocos jóvenes egresados del Centro Educativo que están emprendiendo 
sus proyectos, esto se evidencia porque el 57% de los docentes conocen pocos jóvenes 
egresados que hayan puesto una microempresa o estén trabajando en una empresa 
importante y el 43% no conocen. Mientras que el 75% de los estudiantes manifiestan que 
conocen pocos y solo 13% dicen que conocen bastantes”; “El 100% de los jóvenes sí han 
pensado en poner una microempresa porque desean poner en práctica sus proyectos, ya 
que el 89% del total de los alumnos si están de acuerdo en ejecutar proyectos productivos 
y el 64% del total piensa que ser innovador sirve para mejorar la producción de una 
empresa”. 
Flores (2016) en su tesis: Centro de educación técnico - productiva de carpintería en 
Villa el Salvador, indica las siguientes conclusiones: “El diseño de un espacio adecuado 
para el aprendizaje técnico productivo mejora la percepción de las personas sobre las 
carreras técnicas, dándoles mayor valor”; “Las medidas antropométricas, resultan 
esenciales para el diseño de todos los espacios comprendidos en el proyecto, ya que sin 
estas, no se puede garantizar el correcto funcionamiento de los mismos”; “El proyecto 
realizado aporte a la comunidad, en el caso de este proyecto, no solo como un centro de 
estudios con infraestructura adecuada, sino también considerando la creación de espacios 
públicos para la comunidad”; “Se deben considerar todos los reglamentos y normativas 
relacionados al uso del proyecto a desarrollar (educación, salud, vivienda, comercio, 
industria, etc.) y aplicar en este los parámetros más exigentes”; “Idealmente los proyectos 
de infraestructura por ser permanentes en el tiempo, deben desarrollar sus programas 
proyectándose a la demanda demográfica futura, para evitar que colapsen” 
Vargas (2010), en la investigación: Gestión pedagógica del trabajo docente a través 
de grupos cooperativos, concluye que la institución educativa cuenta con un Proyecto 





equipo. La política institucional y la estructura organizativa priorizan el trabajo 
cooperativo y la capacitación pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. 
Los docentes de la Institución Educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la 
colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la 
comunidad educativa. Los procesos de liderazgo, de comunicación, la solución de 
conflictos y la toma de decisiones en equipo, contribuyen a la construcción del clima 
organizativo–institucional positivo; el liderazgo participativo de las autoridades y de los 
coordinadores de grupo de trabajo docente motiva a los docentes a desarrollar las tareas 
con creatividad para realizar innovaciones. El liderazgo promueve el respeto entre los 31 
docentes y contribuye a la eficacia en el logro de los objetivos de la gestión pedagógica. La 
comunicación entre las autoridades y los grupos de trabajo docente propicia la interacción 
positiva con sentido de comunidad, apoyo mutuo y colaboración. En el grupo de trabajo 
docente, se perciben las discrepancias y se trata de aplicar soluciones para la mejora. 
Chipana (2015), en la investigación: Gestión pedagógica y la calidad Educativa en 
las Unidades de Gestión Educativa Local de San Román y Azángaro, 2013, concluye que 
existe una relación directa y positiva entre las variables de la gestión pedagógica y calidad 
de aprendizaje en las Unidades de Gestión Educativa Local de San Román y Azángaro es 
positivo y directo a 0,58 de grado de relación, lo cual queda confirmada a nivel de los 
encuestados y análisis de contenido de la calidad educativa; referente a la comprensión 
lectora destacada en ambos grupos es el nivel de proceso, que en la UGEL San Román es 
de 61,4 % y Azángaro el 57,6 %. Por otra parte, en la competencia de matemática resalta la 
UGEL San Román, en proceso, con un 43,5 % y en Azángaro, en inicio, a 60,7 %, lo que 







2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 Equipamiento de los CETPRO 
La educación técnica productiva se basa en la orientación del desarrollo de 
competencias, siendo más innovadores y creativos el cual les permite que los egresados de 
estos centros de educación tengan oportunidad de crear sus propias empresas y su 
inserción en el mercado sea mayor.  
“La Educación Técnico Productiva (ETP) se define como una forma de educación 
orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una 
perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano. La ETP tiene como objetivos 
propiciar la participación de la comunidad educativa, gobiernos, sectores productivos, 
organizaciones laborales y de la sociedad en las actividades educativas; y promover una 
cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral de los egresados y que 
los habilite para generar su propio empleo o empresa”. (MINEDU, 2004, p.20). 
Con la necesidad de brindar educación ha adolescentes, jóvenes y adultos con 
necesidades educativas especiales como lo son: capacitación en competencia laboral, 
reconocimiento de experiencia laboral, etc, se ha creado los CETPRO. MINEDU (2008), 
menciona “En el año 2003, se promulgó la Ley General de Educación N° 28044 y con ella 
se crearon los Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO), que reemplazaban a 
los Centros de Educación Ocupacional (CEO)”. (p.9). 
Tomándose como base los datos de encuesta realizada en el 2009 gracias a la 
capacitación que se brindan en los CETPRO de las cuales una gran cantidad de estas 





“Al analizar los datos de la Encuesta Nacional de Niveles de Empleo del 2009, 
encontró que, en Lima, el 30% de las personas que se había capacitado, lo hizo en un 
CETPRO. De este porcentaje, el 64% accedió a un puesto de trabajo con un ingreso 
promedio de 977.2 soles, el más bajo con respecto a las otras ofertas de capacitación”. 
(Espinoza, 2011, p. 234).  
Como consecuencia de lo ya mencionado la formación en CETPRO aumenta las 
posibilidades de tener siempre un empleo con aumento de remuneración.  
“El autor también indica que la formación en un CETPRO genera un aumento del 
4.2% en las remuneraciones y un incremento en las posibilidades de estar empleado. Esto 
indica que el nivel de estudios de las personas influye en la calidad de su trabajo y la 
remuneración que recibirán”. (Espinoza, 2011, p. 228 – 230). 
La educación técnica productiva está dividida en dos ciclos. MINEDU (2004), 
manifiesta: 
“La ETP en el CETPRO está estructurada en dos ciclos que son independientes entre 
sí y ambos capacitan a los egresados para acceder al mercado laboral.  
- El ciclo Elemental: provee al estudiante de las competencias necesarias para ejecutar 
trabajos de menor complejidad y se puede acceder a él sin ningún nivel educativo 
formal. 
- El ciclo Medio: dota al alumno de competencias necesarias para el ejercicio de una 
actividad ocupacional especializada y para acceder se requieren las competencias de 





En el nivel elemental los estudiantes están dispuestos a realizar trabajos “simples” 
que no requieren de un nivel superior, sin embargo en el ciclo medio las tareas realizadas 
serán más especializadas.  
Los ciclos de la ETP agrupan un conjunto de módulos ocupacionales, que son un 
bloque coherente de aprendizajes específicos y complementarios que están vinculados al 
logro de una capacidad o aprendizaje” (MINEDU 2008: 9). 
Componentes de los CETPRO 
Los CETPRO cuentan con tres componentes que permitirán que el estudiante 
egresado obtenga su certificación, estos son:  
- “La formación específica 
- La formación complementaria 
- La práctica pre – profesional 
El estudiante que transite con éxito por las tres, estará apto para obtener su 
certificación con mención en el módulo ocupacional cursado”. (MINEDU, 2008, p.11 – 
12) 
Entre otros elementos que constituyen al CETPRO están los siguientes:  
- Ejes transversales y valores: “Los temas transversales del currículo afectan a los 
diversos espacios y agentes de la comunidad educativa, son lineamiento para la 
programación curricular y se identifican para ser abordados dentro de la formación 
modular. Por otro lado, cada CETPRO elabora su código de ética, considerando su 





Este eje hace mención a los valores y a los códigos de ética que adopta cada uno de 
los diversos CETPRO para lograr o mejorar la convivencia en ellos.  
- Tutoría: “La tutoría es una actividad docente de carácter académico, personal e 
intrapersonal. Tiene como objetivo lograr que los estudiantes mejoren su 
rendimiento y solucionen problemas de tipo académico y personal, a través del 
desarrollo de hábitos de estudio y trabajo” (MINEDU, 2009, p. 10). 
De otro lado la tutoría mejora el rendimiento académico, ya que se desarrollar 
hábitos de estudios durante su ejecución.  
Gestión de la ETP  
Para poder desarrollar competencias que permitan el éxito empresarial y el buen 
desenvolvimiento en el ambiente laboral, se requiere de una gestión de la educación 
técnica productiva de calidad  
“La gestión debería asegurar el desarrollo de competencias que permitan a los 
egresados acceder a un trabajo digno, llevar a cabo con éxito emprendimientos para el 
autoempleo, y optar por seguir estudios superiores. (…) la calidad de la gestión educativa 
de los CETPRO alude a la capacidad de dirigir recursos, procesos y decisiones para 
garantizar una efectiva articulación entre la oferta formativa y las demandas productivas. 
Ello garantiza la pertinencia y utilidad de la primera para el desarrollo de competencias 
necesarias para desenvolverse adecuadamente en un trabajo (IPEBA, 2011, p. 14).  
Una gestión educativa de calidad implicará para los CETPRO reflexionar acerca de:  
- “Su vínculo con el sector productivo y sustentar su proyecto educativo, mediante 





- Las funciones de gestión institucional, pedagógica, administrativa, financiera y 
productiva. 
- Los procesos de enseñanza – aprendizaje que permitan el logro del perfil de la 
especialidad 
- La tecnología productiva y educativa. 
- El impacto de la formación en sus egresados y los empleadores para actualizar la 
oferta formativa en base a sus recomendaciones”. (IPEBA, 2011, p. 30 y MINEDU, 
2004). 
Recursos  didácticos para la formación 
Como recursos didácticos entendemos a todo medio que permite que la educación se 
realice de manera didáctica y dinámica. Ogalde (2003) manifiesta:  
“Son aquellos medios que “facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de 
un contexto educativo global y sistemático, que estimulan la función de los sentidos  para  
acceder más fácilmente a la información, la adquisición de habilidades y destrezas  y  la 
formación de actitudes  y valores” (p.21). 
Complementando lo ya mencionado, estos recursos permitirán la reconstrucción de 
conocimientos, siendo usada como estrategia de enseñanza. (San Martin, 1991 cit. por 
Parcerisa, 1999), sostiene que los recursos didácticos son “aquellos artefactos que, en unos 
casos utilizando las diferentes  formas de representación simbólica y en otros como 
referentes directos (objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la 






Estos recursos o materiales didácticas desarrollaran un papel intermediario entre la 
realidad y la palabra, haciendo que este sustituya la realidad. Nérici (1973), manifiesta: 
“El material didáctico en la enseñanza es el nexo entre las palabras y la realidad, y lo 
ideal sería que todo aprendizaje se lleve a cabo dentro de una situación real de vida. No 
siendo posible esto. El material didáctico debe sustituir a la realidad, representándola de la 
mejor forma posible, de modo que facilite su objetivación por parte del alumno”. (p. 282) 
Son los materiales didácticos las que servirán como recursos para mejorar la 
educación o formación de los estudiantes en los diversos niveles educativos. Sacristán cit. 
por Falieres (2006) sostiene: 
“Los materiales didácticos son cualquier instrumento u objeto que pueda servir como 
recurso para que mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezcan 
oportunidades de aprender algo o bien, con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna 
función de enseñanza”. (p. 75). 
Objetivos  
Los recursos didácticos para la fomación tienne como objetivo lograr un mejor y 
mayor aprendizaje. García (1997), indica “Los recursos o medios didácticos apoyan la 
expresión verbal del profesor, consolidan el aprendizaje y activan la participación de los 
alumnos” (p. 95). Al generar un mayor aprendizaje la participación de los estudiantes serán 
más, dando origen a las ciertas competencias dentro de las instituciones. 
Finalidad  






- “Facilitar la percepción y comprensión de los hechos y conceptos. 
- Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 
- Motivar la clase. 
- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva 
que puede provocar el material. 
- Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la comprensión de hechos y 
conceptos.  
- Despertar y retener la atención.  
- Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a la realidad.  
- Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 
- Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciendo una 
noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.  
- Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades 
específicas”. 
La finalidad del uso de los recursos didácticos es la mejor captación y retención del 









Ventajas y desventajas  
 Ventajas  
Las ventajas de utilizar recursos didácticos, son las siguientes:  
- “Son vehículos para la dinamización de la enseñanza, en la medida que se relacionan 
con una concepción dinámica del conocimiento para hacer del acto educativo un 
proceso activo. 
- Es indudable su papel como recurso incentivador del aprendizaje en la medida en 
que acerca al estudiante a las “cosas” sobre las que va a estudiar. 
- Contribuyen a fortalecer la eficacia del aprendizaje en cuanto los mensajes que 
recibe el estudiante durante este proceso no son solo verbales, sino que abarcan una 
gama mucho más amplia: sonido, colores, formas, etc. 
- Facilitan la asimilación de los conocimientos ya que las diferentes alternativas de 
percepción sensorial que proponen se refuerzan y permiten una mejor adaptación de 
las aptitudes individuales de cada estudiante. 
- Por su sola presencia cumplen la óptima función de contacto en la comunicación 
entre Docente y estudiantes, que dará lugar al proceso de aprendizaje. 
- Permiten profundizar la comunicación entre Docente y estudiantes a partir de las 
variadas actividades. 
- Amplían el campo de experiencias del estudiante al enfrentarlo con elementos que de 





- Permiten que el estudiante conozca, a partir de la experiencia concreta dentro de sus 
posibilidades, como se realiza el trabajo, lo que facilita la adquisición de elementos 
críticos y metodológicos para analizar la realidad”. (Guerrero, 1998, p. 76). 
Son innumerable las ventajas que tiene la utilización de los recursos en la formación, 
uno de los más importante es el conocimiento del ámbito laboral mediante las practicas 
pre-profesionales que se realizan.  
 Desventajas  
Los recursos didácticos también poseen algunas desventajas es por ello que se tiene 
que realizar con sumo cuidado, ya que de lo contrario esto generaría obstáculos al 
momento de su utilización.  
- “Problemas de diseño o mal estado del material (letra muy pequeña, duplicaciones 
de mala calidad, etc. Para el caso de los audiovisuales, mala calidad de imagen o 
sonido”. (Espiegel, 2006, p. 4). 
Son estos problemas los que perturban o impiden la mejor captación y retención de 
información para la formación profesional.  
Recursos didácticos tradicionales o convencionales 
- Pizarra: “La pizarra es el medio más accesible de todos cuantos existen, está presente 
en todas las aulas y constituye el punto de convergencia de todas las miradas del 
auditorio”. (Bravo, 2003, p. 5).  Considerado con el recurso más usado en todas las 
aulas, siendo el punto de atención en las clases.  
- Rotafolio: “Es un medio visual de imagen fija que consiste en un conjunto de folios 





gráficos relacionados con un mismo tema, destacando los elementos claves del 
mensaje”. (Jiménez, 2011). Consiste en la presentación de textos, imágenes o 
gráficos en grandes hojas de manera que pueda ser dobladas con facilidad durante la 
presentación.   
- Laminas didácticas: “Son medios auxiliares valiosos y eficaces para aclarar y 
precisar mensajes; sirven de motivación eficaz para construir aprendizajes rápidos, 
seguros y objetivos”. (Calero, 1997,  p.223). Son imágenes que permite que el 
aprendizaje sea más eficaz, aclarando ciertos mensajes que no son entendidos con 
facilidad.  
Recursos didácticos modernos 
- Internet: “Es una red informática mundial descentralizada, formada por la conexión 
directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de 
comunicación”. (Rivas, 2008, p.22). Es uno de los recursos más usados en la 
actualidad debido a su a los innumerables utilizaciones en la educación.  
- Correo electrónico: “También conocido como e-mail, abreviación de electrónic mail, 
consiste en mensajes, en algunos casos sólo con texto y en otros junto a los mensajes 
también pueden ser enviados ficheros adjuntos, enviados de un usuario a otro por 
medio de una red. El correo electrónico también puede ser enviado automáticamente 
a varias direcciones”. (CONSA 3, 2003 p.1). Utilizado para poder intercambiar 
mensajes y de manera automática, siendo utilizado hoy en día por muchas 
instituciones. 
- Presentaciones electrónicas: “el uso de las presentaciones multimedia supone una 





pueden generar Recursos Didácticos de creación propia (textos, imágenes, sonido, 
animación, video, etc.), que integrados de forma adecuada con el software 
específico, y sumado a las explicaciones orales del Docente, incrementa 
sustancialmente la retención del mensaje, favoreciendo a su vez la interacción 
multidireccional”. (Hidalgo, p.8). Son uno de los recursos más usados para la 
enseñanza ya que mediante esto se capta más la atención de los alumnos permitiendo 
que el conocimiento sea más segura.  
Equipos de  producción para la formación  
El maestro debe de estar capacitado para poder llevar a cabo la utilización de estos 
equipos, ya que de nada serviría contar con los últimos equipos tecnológicos y no saber 
usarlos. Para ello Calero (1997) sostiene: “El maestro, en su clase debe de practicar todo su 
profesionalismo y hacer uso de sus dominios filosóficos, científicos y tecnológicos”. (p. 
206). 
Además de contar con estos equipos los educandos tendrán que brindar todos sus 
conocimientos para que se complemente a la tecnología y lograr una mejor formación 
profesional para los egresados de los distintos CETPRO. 
Soporte  tecnológico para la formación  
La nueva tecnología, llamada Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 
ha realizado grandes cambios en la sociedad y en diversos campos de actividad, sobre todo 
en la educación, en donde su uso es muy frecuente.  
“La sociedad viene experimentando cambios y transformaciones que, entre otras 
razones, se deben a la incursión de las nuevas Tecnologías de la Información y la 





diversificado los campos de actividad humana tales como la economía, la cultura, las 
comunicaciones, la psicología y, entre otras más, está también la educación”. (Choque, 
2010, p. 25). 
Esta nueva tecnología permite agregar animación, color, audio, a las presentaciones 
que se hacen en la educación permitiendo mayor captación de información. Navarro 
(2006), menciona “La posibilidad de incorporar color, audio, video, animaciones y 
multimedia en general, permite enriquecer la interacción con los contenidos, mejorar la 
comprensión, incentivar la motivación, así como ampliar la percepción y aceptación de 
quien aprende.” (p. 16). Esto permitirá una mejor educación, que generara una mayor 
competencia en el ambiente laboral ya que estarán mejor capacitados.  
2.2.2 Desarrollo  de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento  
Como competencia se puede decir que son las capacidades con diferentes 
conocimientos, habilidades, etc que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito 
personal, social y laboral. Hutmacher (1997) menciona “La competencia pasa a ser una 
capacidad (potencial) general basada en conocimiento, experiencia, valores, disposiciones 
que una persona ha desarrollado mediante la implicación de prácticas educativas” (p. 45). 
Las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas que una persona va 
desarrollando para poder comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 
desenvuelve (personal, social o laboral). Jonnaert, et. al., (2008) menciona: 
“Competencia es la puesta en marcha de un conjunto diversificado y coordinado de 
recursos que la persona moviliza en un contexto determinado. Esta puesta en marcha se 
apoya en la elección, la movilización y organización de recursos y sobre las acciones 
pertinentes que permiten un tratamiento exitoso de esta situación (…) la competencia no 





La palabra competencia es acuñada debido al constante aprendizaje memorístico de 
los conocimientos adquiridos en las aulas. Zabala y Arnau (2007) indica: 
“El uso del término “competencia” es una consecuencia de la necesidad de superar 
una enseñanza que, en la mayoría de los casos, se ha reducido al aprendizaje memorístico 
de conocimientos, hecho que conlleva la dificultad para que éstos puedan ser aplicados en 
la vida real” (p. 19). 
Motivo por el cual la competencia es entendida como un “saber hacer” en 
situaciones concretas que requieren la aplicación flexible y responsable 
de conocimientos, habilidades y actitudes. 
Tipología de competencia 
 Competencia genérica o transversal: “Son aquellas competencias esenciales para el 
desarrollo vital de todos los individuos”. (AQU, 2002, cit. por Cano, 2005). De la 
misma manera Domínguez (2005) señala “Es la descripción del rol o roles esenciales 
identificados en la figura profesional en forma de objetivos de producción o de 
formación. Se relacionan con los comportamientos y actitudes comunes en las 
labores de diferentes ámbitos de producción”. Este tipo de competencia es esencial 
para los seres humanos en donde se relacionan las actitudes y comportamientos.  
Aubert y Gilbert (2003) cit. por Corominas (2006), distinguen cuatro categorías de 
competencias genéricas: 
- De orden intelectual: “generar ideas nuevas, aplicar ideas ya existentes a nuevas 
situaciones, hacer deducciones complejas”. 
- De orden interpersonal: “comprender las necesidades de los otros, persuadir, confiar 





- De orden empresarial: “establecer objetivos realistas y evaluar las actuaciones en 
referencia a estos objetivos, trabajar autónomamente, esforzarse para incrementar la 
propia eficacia o para mejorar las actuaciones, etc”. 
- De orden madurativo: “cuidar la apariencia, adaptar los comportamientos a las 
situaciones, controlar comportamientos intuitivos, etc”. 
Las categorías de este tipo de competencia comprenden desde el orden intelectual 
caracterizado por la generación y aplicación de nuevas ideas hasta el orden madurativo la 
cual se caracteriza por controlar los comportamientos y situaciones.   
Jones (2000) agrupa las competencias genéricas en cuatro apartados: 
- “Competencias básicas: lectura, escritura, matemáticas, escuchar y hablar.  
- Competencias de pensamiento: pensamiento creativo, solución de problemas, toma 
de conciencia, toma de decisiones, visualización. 
- Competencias de relación con personas: relación social, negociación, liderazgo, 
trabajo en equipo y comprensión de la diversidad cultural. 
- Cualidades personales: autoestima, autogestión, responsabilidad”. 
El autor divide la competencia de acuerdo a las relaciones con los demás 
(interpersonal), personal (intrapersonal), con el pensamiento y las competencias básicas. 
 Competencias conductistas: “hacen referencia al dominio de una capacidad que se 
manifiesta en la realización de una tarea específica, por medio del conjunto de los 
comportamientos que demuestran que dicha capacidad se ha adquirido y se 
encuentran asociadas a las nociones de resultado y de eficacia, lo que lleva a una 
visión tradicional de la evaluación, visión que excluye notoriamente los aspectos 
cognitivos presentes en la realización de una tarea”. (Lenoir, 2010, p. 53). Esta 
competencia está asociada a los comportamientos que demuestra que las capacidades 





 Competencias escientes: se concibe “como una capacidad generativa susceptible de 
generar una infinidad de conductas adecuadas frente a una infinidad de situaciones 
nuevas”. (Rey, 2010, p.28-29). Esta competencia se caracteriza por tener  la 
capacidad depara adaptarse a situaciones desconocidas. 
 Competencias estatutos: este “cuarto tipo o modelo de competencia, puede estar 
relacionada con las tres primeras. Este último modelo es producto del 
reconocimiento social que se le hace a una persona que ejerce un oficio o una 
profesión. En efecto, si los tres primeros tipos de competencias son producto de un 
constructo teórico, el cuarto deriva esencialmente de un juicio formal (dependiendo 
de una evaluación oficial) o informal (dependiendo de una evaluación más bien 
popular). De esta forma, la competencia estatuto se relaciona con una función (por 
ejemplo, la función docente) y con el desarrollo de capacidades generales que 
caracterizan a un campo de experticia en particular. Por lo tanto, el concepto se 
define en singular. La competencia entonces designa la “cualidad” que tiene un ser 
humano”. (Lenoir, 2010, p.54). Este último tipo de competencia es la agrupación de 
todas las competencias antes ya mencionadas dando como respuesta el 
reconocimiento que se hace a una persona en su oficio o trabajo.  
Componentes y subcomponentes de una competencia 
A continuación se muestran los componentes y subcomponentes de la competencia. 
















Componentes y subcomponentes de la competencia 
 
Componentes Sub-componentes 
Conocimientos: adquisición sistemática 
de conocimientos, clasificaciones, 
teorías, etc. Relacionados con materias 
científicas o área profesional. 
I. Generales para el aprendizaje. 
II. Académicos vinculados a una materia. 
III. Vinculados al mundo profesional 
Habilidades y destrezas: 
entrenamiento en procedimientos 
metodológicos aplicados, relacionados 
con materias científicas o área 
profesional (organizar, aplicar, 
manipular, diseñar, etc.). 
I. Intelectuales. 
II. De comunicación. 
III. Interpersonales. 
IV. Organización/gestión personal 
Actitudes y valores: actitudes y valores 
necesarios para el ejercicio profesional: 
responsabilidad, autonomía, 
coordinación, etc. 
I. De desarrollo profesional. 
II. De compromiso personal 
 
Analizando tanto los componentes como los subcomponentes estos están ligados al 
ambiente laboral o profesional en donde los alumnos egresados de los CETPRO tendrán 
la capacidad de organizar, coordinar, diseñar, etc.  
Adquisición de competencias 
La adquisición de competencias puede desarrollarse en cualquier otro ambiente en 
donde el individuo se desenvuelva, la cual será desarrollada durante su vida laboral. 
INTECAP (2003) menciona: 
“La adquisición de una competencia se inicia con una competencia básica, la cual 
la pudo haber obtenido el individuo en el hogar, en la escuela o en el entorno en donde 
se desenvuelve. Esta aún no ha sido desarrollada y se compone de las aptitudes, 
actitudes, valores y conocimientos iniciales que la persona posee. En el transcurso de su 
vida laboral, el individuo desarrollara estas características a través de la experiencia o a 





También se hace mención a los niveles de adquisición de competencias de 
acuerdo a Dreyfus (2004) 
Tabla 2. 
 
Niveles de adquisición de competencias 
 
Nivel 1: Novicio 
- Rígida adherencia a reglas y planes. 
- Percepción situacional reducida. 
- Juicios no discrepantes. 
Nivel 2: Avance a 
principiante 
- Guías para la acción basadas sobre atributos o aspectos. 
- Percepciones situacionales aún limitadas. 
- Todos los atributos y aspectos son tratados separadamente, 
recibiendo la misma importancia 
Nivel 3: 
Competente 
- Ahora ve las acciones al menos parcialmente en términos de 
metas de largo alcance. 
- Planificación consciente y deliberada. 
- Procedimientos estandarizados y rutinizados. 
Nivel 4: Pericia, 
habilidad. 
- Ve las situaciones holísticamente en vez de en términos de 
aspectos separados. 
- Percibe las desviaciones del patrón normalizado. 
- La toma de decisiones es menos laboriosa. 
- Usa máximas para su actuación, pero máximas que poseen un 
significado que varía según la situación. 
Nivel 5: Experto 
- Visión intuitiva de la situación basada en una profunda 
comprensión tácita. 
- Aproximaciones analíticas usadas sólo en situaciones nuevas o 
cuando un problema ocurre. 
- Visión de lo que puede ser posible. 
 
Los niveles como es de lógica van desde un nivel básico (Novicio) en donde los 
juicios no son discrepantes, hasta un nivel más avanzado (Experto), en donde se 
requiere más análisis e intuición.  
Competencias técnico-productiva 
 
Las competencias técnica productivo, al formar parte de la educación técnico 
productiva tendrán un alto índice de competencia debido a las diversas y continuas 






“Es una educación práctica que integra la aplicación de capacidades básicas 
técnicas, estableciendo sinergias positivas entre la educación y el sector productivo, a 
favor de la innovación tecnológica fundamental en el desarrollo humano para una vida 
útil, productiva (…). Desarrolla capacidades laborales necesarias para un desempeño 
competente y la inserción inmediata en el sector productivo con mayores posibilidades 
de éxito. (…) orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales en 
una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la 
promoción de una cultura innovadora que responda a la demanda del sector productivo, 
a los avances de la tecnología, al desarrollo local, regional y nacional y a las 
necesidades educativas de los estudiantes en sus respectivos entornos”. (Gonzalez, 
2009). 
 
Estas competencias son debido a que los egresados de los CETPRO son más 
innovadores y creativos permitiendo que tengan grandes posibilidades de éxito laboral.  
 
Competencias de emprendimiento  
 
Estas competencias se desarrollan gracias a las habilidades y actitudes 
emprendedoras que poseen cada ser humano. Gibb (2005) afirma que “la educación en 
emprendimiento demanda de la integración del conocimiento de varias disciplinas y 
mayores oportunidades de desarrollar espacios de aprendizaje experiencial, y la 
necesidad de desarrollar de manera apropiada comportamientos, actitudes y habilidades 







“Competencias emprendedoras: la conformación de redes; la resolución de 
problemas; asumir riesgos; orientación al logro y a las oportunidades; trabajo en equipo; 
autonomía; creatividad e iniciativa”. 
 
Las competencias que garantizan el éxito son:  
 
- “Los conocimientos, que derivan de la aplicación de una técnica específica.  
 
- Las habilidades, que se adquieren mediante capacitación y experiencia. 
 
- Las cualidades que están relacionados con rasgos o características personales, 
siendo más difíciles de obtener y modificar a corto plazo”. 
 
Para saber si se posee con una competencia empresarial se requiere de autonomía, 
asumir riesgos además poseer con conocimientos, habilidades y ciertas cualidades 
permiten logran el éxito en el ambiente laboral.  
 
Niveles de la competencia laboral 
 
Las competencias laborales pueden agruparse por niveles, según el grado de 
calificación y complejidad requerido. Ludeña (2004) 
 
- Nivel 1. Obrero/ Aprendiz: “competencia para el desempeño de un conjunto 
pequeño de actividades de trabajo. Predominan las actividades operativas, 
rutinarias y predecibles”. 
- Nivel 2. Obrero Calificado: “competencias relacionadas con la aplicación de 
conocimientos en una amplia e importante gama de actividades laborales, 






- Nivel 3. Técnico: “competencias en una gama amplia de actividades de trabajo 
diverso, desempeñadas en distintos contextos, frecuentemente complejos y no 
rutinarios. Alto grado de responsabilidad y autonomía”.  
 
- Nivel 4. Profesional: “competencias en una gama amplia de complejas actividades 
de trabajo (técnicas o profesionales), desempeñadas en una variedad más amplia 
de contextos. Alto grado de responsabilidad y autonomía”.  
 
- Nivel 5. Gerente Profesional Directivo: “aplica una gama significativa de 
principios fundamentales y de técnicas complejas. Alto grado de autonomía 
personal. Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos. Responsabilidad 
en análisis, diagnostico, diseño, planteamiento ejecución y evaluación”. 
 
Estos niveles están determinados de acuerdo a la complejidad del trabajo 
observándose que en el nivel 1 las tareas son más rutinarias, en los nivel 2, 3, 4 y 5 las 




Los beneficios de las competencias laborales se plantean de la siguiente manera: 
COLSEH (2012), 
 
- “Ser reconocida socialmente la competencia que ha adquirida en el ejercicio 
laboral. 
- Adquirir y desarrollar habilidades que le permiten adaptarse a los cambios 







- Transferir su competencia laboral, dentro de un mismo proceso productivo, entre 
empresas, subsectores y actividades laborales 
 
- Identificar su situación frente al mercado laboral y orientar así la búsqueda de 
empleo 
 
- Identificar qué competencia debe adquirir y desarrollar y generar oportunidades de 
aprendizaje permanente a lo largo de su vida. 
 
- Mayores posibilidades de vinculación laboral y/o de promociones”. 
 
La competencia permitirá una mayor adaptación en caso de cambios tecnológicos, 
teniendo mayores posibilidades laborales.  
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
CETPRO.-Centro Educativo Técnico Productivo de acuerdo a la ley. Ofrece su 
servicio educativo en Centro de Educación Técnico- Productiva, que buscan una inserción 
o reinserción en el mercado laboral. Actualizar las competencias de trabajadores en 
actividad o desocupados, según las exigencias del mercado laboral. 
 
Competencias.- Son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 
pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que 
tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. Las 
competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona 






Desarrollo.- Es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por lo que no tiene 
una definición única. Aun así, se puede decir que desarrollar es el proceso por el cual una 
comunidad progresa y crece económica, social, cultural o políticamente. 
 
Emprendimiento.- Es un proyecto innovador, que se relaciona con la creación de 
una empresa o un producto. En el ámbito de la administración de empresas, el término 
emprendimiento alude a individuos que asumen riesgos para generar oportunidades de 
cambio, acorde con el origen francés del término emprendedor o entrepreneur, que 
significa pionero. 
 
Equipamiento.- Conjunto de instalaciones básicas necesarias para una determinada 
actividad. Es el conjunto de instalaciones, muebles y objetos que se necesitan para facilitar 
el uso y desarrollar determinada actividad habitual dentro de una casa, oficina, empresa, 
escuela, etc. 
 
Formación.- “Es un trabajo sobre sí mismo, un trabajo de sí mismo sobre si mismo”. 
Suele ser asociada a la capacitación, sobre todo a nivel profesional. La formación de una 
persona, por lo tanto, está vinculada a los estudios que cursó, al grado académico 
alcanzado y al aprendizaje que completó, ya sea a nivel formal o informal. Parte de 
esta educación suele ser obligatoria en muchos países y en general comprende los 
conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida adulta, sea para trabajar como para 
afrontar la compra de una casa y el mantenimiento de la misma. 
 
Soporte técnico.-Es un rango de servicios por medio del cual se proporciona 
asistencia a los usuarios al tener algún problema al utilizar un producto o servicio, ya sea 
este el hardware o software de una computadora de un servidor de Internet, periféricos, 





se puede dar por distintos medios, incluyendo el correo electrónico, chat, software de 
aplicación, faxes y técnicos, aunque el más común es el telefónico.  
 
Tecnológico.-es la aplicación de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento 




































Las hipótesis surgen de una teoría previa y a veces también de la experiencia. 
Aunque formular una hipótesis requiere cierta dosis de creatividad, se basa siempre en una 
teoría previa, implícita o explícita. Selltiz et al. (1980) citado por Cazau (2006) señalan: 
Una hipótesis puede originarse a partir de cuatro fuentes: como una simple sospecha, 
como resultado de otros estudios, como consecuencia lógica de una teoría, o finalmente 
como resultado de la observación de ciertas relaciones entre variables. Tanto si nace de 
una sospecha como si surge de estudios anteriores, la hipótesis estará aislada de un cuerpo 
de teoría, lo cual no sucede cuando la hipótesis surge como consecuencia lógica de una 
teoría. En realidad puede cuestionarse esta última afirmación: toda hipótesis está conectada 
con algún cuerpo de teoría, aunque no se trate de una teoría científica sino de un simple 
cuerpo de creencias, que en sentido amplio es también una teoría (p.73). 







3.1.1. Hipótesis general 
El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete,  incide  significativamente  en el desarrollo  de las competencias 
técnico-productivas y de emprendimiento que logran  los estudiantes, durante el año 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
 El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete, incide  significativamente  en el desarrollo  de las competencias 
técnico-productivas que logran  los estudiantes, durante el año 2017. 
 
 El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete, incide  significativamente  en el desarrollo  de las competencias 




Variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, 
es también un concepto clasificatorio. Pues asume valores diferentes, los que pueden ser 
cuantitativos o cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y 
operacionalmente (Núñez, 2007, p.167). Por lo tanto, el sistema de variables estuvo 
organizado de la siguiente forma: 
 
Variable X: Equipamiento de los CETPRO 
 
“La Educación Técnico Productiva (ETP) se define como una forma de educación 
orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una 





propiciar la participación de la comunidad educativa, gobiernos, sectores productivos, 
organizaciones laborales y de la sociedad en las actividades educativas; y promover una 
cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral de los egresados y que 




- Recursos didácticos para la formación 
- Equipos de producción para la formación 
- Soporte tecnológico para la formación 
Variable Y: Desarrollo  de las competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento 
 
“Competencia es la puesta en marcha de un conjunto diversificado y coordinado de 
recursos que la persona moviliza en un contexto determinado. Esta puesta en marcha se 
apoya en la elección, la movilización y organización de recursos y sobre las acciones 
pertinentes que permiten un tratamiento exitoso de esta situación (…) la competencia no 
puede definirse sin incluir la experiencia y la actividad de la persona” (Jonnaert et. al., 
2008, p. 15).   
Dimensiones:  
 
- Competencias técnico-productivas 
 








Operacionalización de la variable X “Equipamiento de los CETPRO”   
 
Dimensiones Ítems Categorías Nivel de 
medición 
N° Ítems Porcentaje 
Recursos didácticos 
para la formación 
Uso de láminas didácticas 
- Muy bueno (5) 
- Bueno (4) 
- Regular (3) 
- Deficiente (2) 
- Muy deficiente (1) 
Nivel ordinal 
1,2,3,4,5 33,3% 
Uso de libros actualizados 
Portafolio organizado 
Condiciones de las pizarras 
Transmisión de información por 
videos 
Equipos de producción 
para la formación 
Transmisión oportuna de videos 
6,7,8,9,10 33,3% 
Uso de las computadoras 
Mantenimiento de computadoras 
Uso de los proyectores 
Mantenimiento de proyectores 
Soporte tecnológico 
para la formación 
Uso de las pizarras interactivas 
11,12,13,14,15 33,3% 
Señal de internet 
Velocidad en búsqueda de 
páginas web 
Uso de las TIC 














 Operacionalización de la variable Y “Desarrollo  de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento” 
 
Dimensiones Ítems Categorías Nivel de 
medición 




Sistematización de su información 
- Siempre (5) 
- Casi siempre (4) 
- A veces (3) 
- Casi nunca (2) 
- Nunca (1) 
Nivel ordinal 
1,2,3,4,5,6,7 47% 
Resuelve problemas técnicos 
Innovación tecnológica 
Capacitaciones constantes 
Capacidad básica técnica 
Proyectos de inversión 
Visitas a empresas 
Competencias de 
emprendimiento 








Viabilidad de una idea 
Financiamiento propio 











4.1. Enfoque de investigación: cuantitativo 
El enfoque cuantitativo constituye un conjunto de procesos, el cual es secuencial y 
probatorio, utiliza la recolección de datos para examinar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías. Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) afirman: 
“Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden 
es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va 
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 
revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 
establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se 
miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 










4.2. Tipo de investigación: descriptiva 
 
Es de tipo descriptiva, debido a que desarrolla un carácter evaluativo en el ámbito de 
la educación superior. 
 
“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 
de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 
de los conocimientos se refiere. (Arias, 2012, p.24). 
 
4.3. Diseño de la investigación: correlacional 
El diseño correlacional busca señalar la correlación que existe entre la variable 
“Equipos de los CETPRO” y la variable “Desarrollo  de las competencias técnico-
productivas y de emprendimiento”, apoyándonos en lo que sostiene Tamayo (2010): 
Persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o 
varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros factores; la existencia y 
fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente por medio de 
coeficientes de correlación; es indicada en situaciones complejas en que importa relacionar 
variables, pero en las cuales no es posible el control experimental; permite medir e 






Figura 1. Diseño de Investigación Descriptivo – Correlacional 
M 
Ox   (V.1.) 






En donde:  
M = Muestra de Investigación. 
Ox = Observación Variable X. (Equipamiento de los CETPRO) 
Oy  = Observación Variable Y. (Desarrollo  de las competencias técnico-
productivas y de emprendimiento) 
r = Relación entre variables. 
 
Método: analítico – sintético 
El método organiza un medio, para ordenar y efectivizar nuestros intereses y anhelos 
en el transcurso de la investigación científica. Gómez (2012), al respecto manifiesta: 
“Este método “consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 
estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre éstas”, 
es decir, es un método de investigación, que consiste en descomponer el todo en sus partes, 
con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. Sin duda, este 
método puede explicar y comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer 
nuevas teorías”.  
De acuerdo con esto, a través del método descriptivo se identifica y reconoce la 
existencia de la naturaleza de un hecho en un tiempo determinado, sin el control o 
manipulación de la misma. Sánchez (1998) asevera: 
El método descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente 
un conjunto de hechos relacionados con otras variables tal como se dan en el presente. El 
método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma 
natural; por tanto, las posibilidades de tener un control directo sobre las variables de 










Para Méndez  (2007)  una  población  o  universo  puede  estar  referido  a  cualquier  
conjunto  de  elementos  de  los  cuales  se  pretende  indagar  y  conocer sus características 
o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación". 
 
Para la presente investigación la población estuvo constituida por 5 CETPROS de la 
provincia de Cañete, con una cantidad de 134 estudiantes. 
4.4.2 Muestra 
 
Para Sánchez & Reyes (2006) “En las investigaciones de carácter descriptivo se 
recomienda utilizar muestras grandes para que haya precisión y representatividad”. 
La muestra está constituida por 5 CETPROS de la provincia de Cañete, con una 
cantidad de 134 estudiantes. Por ser un muestreo no probabilístico y por conveniencia. 
 
4.5 Técnica e instrumento de recolección de información  
 
Técnicas 
Según el autor Rodríguez (2008) considera que: “las técnicas, son los medios 
empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 
entrevistas, encuestas.” (p. 10). También es considerado como un régimen de principios y 
criterios que ayudan el poder aplicar los métodos, pero de una manera distinta. Estas 
técnicas de recolección de datos se comprueban por sus beneficios, en otras palabras, es la 
“optimización de los esfuerzos”, “la mejor administración de los recursos” y “la 





de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento 
y se apoyan en instrumentos para guardar la información. 
Además, se utilizará la técnica de Encuesta, es una técnica de investigación social 
que permite el recojo de información en grupos grandes y en menor tiempo, el cual nos da 
a conocer las mecanismos de observación a través de los cuestionarios que serán 
establecidos con anticipación, obteniéndose los datos de interés sociológico interrogando a 
los miembros de un colectivo o de una población. 
Instrumentos 
 
Arias (2006) discurren que los instrumentos de investigación “son los medios 
materiales que se emplea para recoger y almacenar la información” (p. 25). Se pueden 
distinguir dos aspectos diferentes en el interior de los instrumentos: forma y contenido.  
 
La forma, es considerada como el tipo de acercamiento que se forma de la 
experiencia, hacia las técnicas en esta investigación. Por su parte, el contenido es 
considerado como la descripción de los datos precisos que se necesita adquirir; por lo tanto 
se efectúa mediante ítems que en realidad vendrían ser los indicadores revestidos en forma 
de interrogantes, elementos a observar, etc. 
 
Como instrumento se utilizará los Cuestionarios que nos permitirá obtener 
información sobre la percepción que se tiene sobre el “Equipamiento de los CETPRO” y 
sobre el “Desarrollo  de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento”. Los 
cuestionarios se establecen mediante una cierta cantidad de preguntas consignadas a 
acopiar, procesar y analizar información sobre algunos hechos que se estudian en grupo o 
pequeña parte de una población. Estas preguntas intentan conseguir información mediante 





adaptable a cualquier campo que busque una opinión generalizada de un tema en 
específico. 
 
4.6 Tratamiento estadístico  
El tratamiento estadístico que se dio a los datos. Regularmente el orden es: a) 
análisis descriptivos de los datos, b) análisis inferenciales para responder a las preguntas o 
probar hipótesis (en el mismo orden en que fueron formuladas las hipótesis o las 
variables). 
(La American Psychological Association, 2011, citado en Hernández et al., 2014), 
recomienda primero describir de manera breve la idea principal que resume los resultados 
o descubrimientos, y posteriormente se reporten con detalle los resultados. Es importante 
destacar que, no se incluyen conclusiones ni sugerencias, así como tampoco se explican las 
implicaciones de la investigación. 
En la sección de resultados el investigador se limita a describir sus hallazgos. Una 
manera útil de hacerlo es mediante tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas, mapas y 
figuras generadas por el análisis. Son elementos que sirven para organizar los datos, de tal 
manera que el usuario o lector los pueda leer y decir: “me queda claro que esto se vincula 
con aquello, con esta variable ocurre tal cuestión”. 
Cada uno de dichos elementos debe ir numerado en arábigo o romano (por ejemplo: 
tabla 1, tabla 2... tabla k; figura 1, figura 2... figura k, etc.). Hay que recalcar que según las 
Normas APA (2016), manifiesta que se utilizarán tablas y figuras en el desarrollo de una 
investigación. 
Éstas permitieron observar las tendencias en las respuestas emitidas por la población 





Mientras que, para realizar la contrastación entre las diferentes variables, se hizo uso 
del estadístico correlacional de Pearson. 
4.7 Procesamiento estadístico  
Extraída la información en relación a las variables de la hipótesis se procedió a su 
procesamiento estadístico, de la manera convencional: 
a) Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla. 
b) Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y figuras los 
resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos expresados de 
manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco teórico de la 
investigación y la percepción del investigador. 
c) Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para medir los grados 
de correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se procedió a utilizar el 
software SPSS v. 24 y se procesaron los datos a efectos de determinar el coeficiente 






















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez 
En esta sección, nos interesa estudiar la exactitud con que pueden hacerse 
mediciones significativas y adecuadas con un instrumento, en el sentido de que mida 
realmente el rasgo que pretende medir. Esta propiedad o característica de un instrumento 
de medición recibe el nombre de validez. Es decir, en sentido general, la validez de un 
instrumento tiene que ver con las preguntas siguientes: ¿qué miden los puntajes del test? 
(Guilford, 1954; Nunnally, 1967). 
Cuando se desea estimar la validez de un instrumento, se necesita saber qué 
característica anhela que se exprese. Nos interesa saber qué tan bien corresponden los 
enfoques de los individuos en las distribución de los puntajes obtenidos con respecto a sus 
posiciones que representa a la variable criterio. La validez es estimada a través de una 
correlación entre los puntajes de una medida y las puntuaciones de dicha variable, la cual 








Nivel de validez de las fichas de observación, según el tipo de expertos 
Expertos 
Equipamiento de los 
CETPRO 
Desarrollo de las 
competencias técnico-
productivas y de 
emprendimiento 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Aurelio Julián Gámez Torres 90 90 % 92 92 % 
2. Dr. José Rubén Mora Santiago 90 90 % 92 92 % 
3. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 90 90 % 92 92 % 
Promedio de valoración 90 90 % 92 92 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto en el Equipamiento de los CETPRO como en el Desarrollo  de las competencias 
técnico-productivas y de emprendimiento en los estudiantes de los centros de educación 
técnico productiva de la provincia de Cañete, para determinar el nivel de validez, pueden 
ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 6. 
Valores de los niveles de validez para variable X 
Valores Nivel de validez 




51-60 Muy deficiente 
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
 
Tabla 7. 
Valores de los niveles de validez para variable Y 
Valores Nivel de validez 
91-100 Siempre 
81-90 Casi siempre 
71-80 A veces 
61-70 Casi nunca 
51-60 Nunca 






Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario N° 
1: “Equipamiento de los CETPRO” obtuvo un valor de 90% y el Cuestionario N° 2: 
“Desarrollo  de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento” en los 
estudiantes de los centros de educación técnico productiva de la provincia de Cañete, 
obtuvo el valor de 92%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una óptima y 
eficaz validez. 
 
a)      Cuestionario N° 1: “Equipamiento de los CETPRO”, aplicado a estudiantes 
 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Recursos didácticos para la formación”; “Equipos de producción para la formación” y 
“Soporte tecnológico para la formación”, a través de 15 ítems. Se trata de un instrumento a 
través del cual los estudiantes de los centros de educación técnico productiva de la 
provincia de Cañete, fueron evaluados sobre la percepción que tienen sobre el 
Equipamiento de los CETPRO.  
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  
Prueba de confiabilidad del cuestionario N° 1: “Equipamiento de los CETPRO”, 
aplicado a estudiantes. 
Sánchez y Echeverry (2004) establece que la confiabilidad: “Hace referencia a la 
consistencia de una medición, si la escala o el test funciona de manera similar bajo 
diferentes condiciones, dependientes del mismo instrumento, del tiempo de aplicación, del 
que hace la medición, de los sujetos, de la interacción entre estas fuentes y del error 
aleatorio puro. Se puede decir que la confiabilidad es una medición del error que puede 





Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 1: “Equipamiento de los 
CETPRO”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Ítems 
Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento del Cuestionario N° 1:“Equipamiento 
de los CETPRO”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes de los centros de educación 
técnico productiva de la provincia de Cañete. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c)  Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  






























Confiabilidad del Cuestionario N° 1: “Equipamiento de los CETPRO” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,893 15 
*Aplicado a una muestra de 20 personas   
 
Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 20 estudiantes de los 
centros de educación técnico productiva de la provincia de Cañete. Se obtiene un valor 
de alfa de 0,893, este valor indica que el test tiene alta consistencia interna. 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el Cuestionario N° 1: “Equipamiento de los CETPRO”, así 
determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 9. 
KMO y prueba de Bartlett Aplicado al Cuestionario N° 1: “Equipamiento de los 
CETPRO” 
 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,708 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 123,25 
Grados de libertad 133 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,708, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 





La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
b)     Cuestionario N° 2: “Desarrollo de las competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento” aplicado a estudiantes 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Competencias técnico productivas” y “Competencias de emprendimiento”, a través de 15 
ítems. Se trata de un instrumento a través del cual los estudiantes de los centros de 
educación técnico productiva de la provincia de Cañete, fueron evaluados sobre la 
percepción que tienen sobre el Desarrollo de las competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento.  
Prueba de confiabilidad del cuestionario N° 2: “Desarrollo de las competencias 
técnico-productivas y de emprendimiento” 
Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 2: “Desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas y de emprendimiento”, se aplicó la prueba estadística 
Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para 
medir la fiabilidad de una escala de medida.  
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 





Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Ítems 
Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Desarrollo  de las competencias 
técnico-productivas y de emprendimiento”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes de los centros de educación 
técnico productiva de la provincia de Cañete. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c)   Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
V24,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente: 
Tabla 10. 
Confiabilidad del Cuestionario N°2: Desarrollo de las competencias técnico-
productivas y de emprendimiento 
 
Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 20 estudiantes de los 
centros de educación técnico productiva de la provincia de Cañete. Se obtiene un valor 





























de alfa de 0,908, este valor indica que el test tiene alta consistencia interna, lo que 
garantiza que en la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u objeto, 
produce iguales resultados. 
Validez estadística: 
Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 




KMO y prueba de Bartlett Aplicado al Cuestionario N° 1: “Desarrollo de las 
competencias técnico-productivas y de emprendimiento” 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,711 




Chi-cuadrado aproximado 108,25 
Grados de libertad 159 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,711, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 





5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
En este punto se presentarán las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: Equipamiento de los CETPRO y Desarrollo  de las competencias técnico-
productivas y de emprendimiento en los centros de educación técnico productiva de la 
provincia de Cañete. Así mismo, la interpretación del análisis descriptivo de las variables y 
dimensiones. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el equipamiento de los CETPRO. 
 
“La Educación Técnico Productiva (ETP) se define como una forma de educación 
orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una 
perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano. La ETP tiene como objetivos 
propiciar la participación de la comunidad educativa, gobiernos, sectores productivos, 
organizaciones laborales y de la sociedad en las actividades educativas; y promover una 
cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral de los egresados y que 
los habilite para generar su propio empleo o empresa”. (MINEDU, 2004, p.20).  
 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 11% de los 
estudiantes encuestados, califica como “Muy bueno”, el 23% lo califica como “bueno”. En 
tanto que, el 46% de los encuestados lo consideran “regular”. Por consiguientes, el 13% de 
los encuestados califica como “deficiente”. Finalmente, el 7% de los estudiantes califican 
el Equipamiento de los CETPRO como “Muy deficiente”, en los centros de educación 









Percepción sobre el Equipamiento de los CETPRO 
 





Muy bueno 15 10,8 11% 11% 
Bueno 31 23,0 23% 34% 
Regular 63 46,0 46% 80% 
Deficiente 17 13,0 13% 93% 
Muy deficiente 8 7,2 7% 100% 
Total 134 100 100%  

















































Análisis descriptivo de la percepción sobre los Recursos didácticos para la formación. 
Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 18% de los estudiantes 
encuestados, califica como “Muy bueno” los Recursos didácticos para la formación; el 
55% califica como “bueno”, es decir, se demuestra que los recursos podrían ser mejor.  
En tanto que, el 13% de los encuestados se estimó en la escala “regular” los 
Recursos didácticos para la formación. También el 8% de los encuestados califica como 
“deficiente” y finalmente, el 6% de los estudiantes califican los Recursos didácticos para la 
formación como “muy deficiente”. 
Tabla 13. 
 
Percepción sobre los Recursos didácticos para la formación 
 





Muy bueno 24 18,0 18% 18% 
Bueno 76 54,7 55% 73% 
Regular 17 12,9 13% 86% 
Deficiente 10 7,9 8% 94% 
Muy deficiente 7 6,5 6% 100% 
Total 134 100 100%  


































Análisis descriptivo de la percepción sobre los Equipos de producción para la 
formación. 
Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 14% de los estudiantes 
califica como “Muy bueno” los Equipos de producción; el 19% lo califica como “bueno”, 
es decir, los Equipos de producción para la formación podrían ser mejor. En tanto que, el 
47% de los encuestados consideran “regular”. Por consiguiente, el 12% califican como 
“deficiente” y finalmente, el 8% de los estudiantes encuestados califican como “muy 
deficiente”, los Equipos de producción para la formación. 
Tabla 14. 
Percepción sobre los Equipos de producción para la formación 
 





Muy bueno 18 13,7 14% 14% 
Bueno 25 18,7 19% 33% 
Regular 65 46,8 47% 80% 
Deficiente 16 12,2 12% 92% 
Muy deficiente 10 8,6 8% 100% 
Total 134 100 100%  



































Análisis descriptivo de la percepción sobre el Soporte tecnológico para la formación. 
Después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 13% de los estudiantes 
califica como “Muy bueno” el Soporte tecnológico para la formación; el 25% lo califica 
como “bueno”, es decir, el Soporte tecnológico para la formación podría ser mejor. En 
tanto que, el 44% de los encuestados consideran “regular”. Por consiguiente, el 10% 
califican como “deficiente” y finalmente, el 8% de los estudiantes encuestados califican 
como “muy deficiente”, el Soporte tecnológico para la formación. 
Tabla 15. 
Percepción sobre el Soporte tecnológico para la formación 
 





Muy bueno 17 12.7 13% 13% 
Bueno 34 25.4 25% 38% 
Regular 59 44.0 44% 82% 
Deficiente 13 9.7 10% 92% 
Muy deficiente 11 8.2 8% 100% 
Total 134 100 100%  



































Análisis descriptivo de la percepción sobre el Desarrollo de las competencias técnico-
productivas y de emprendimiento. 
“Competencia es la puesta en marcha de un conjunto diversificado y coordinado de 
recursos que la persona moviliza en un contexto determinado. Esta puesta en marcha se 
apoya en la elección, la movilización y organización de recursos y sobre las acciones 
pertinentes que permiten un tratamiento exitoso de esta situación (…) la competencia no 
puede definirse sin incluir la experiencia y la actividad de la persona” (Jonnaert et. al., 
2008, p. 15). 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 14% de los 
encuestados, manifiestan que “Siempre” se da el Desarrollo de las competencias, en tanto 
que el 17 % de la muestra estudiada manifiesta que “Casi siempre”. Asimismo, el 42% de 
los encuestados establece que “A veces”, en este mismo contexto el 19% determina que 
“Casi nunca”, mientras que existe un bajo porcentaje de un 8% que considera que “Nunca” 
se da el Desarrollo de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento en los 
centros de educación técnico productiva de la provincia de Cañete. 
Tabla 16. 
Percepción sobre el Desarrollo de las competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento 
 





Siempre 23 13,7 14% 14% 
Casi siempre 28 17,3 17% 31% 
A veces 64 42,4 42% 73% 
Casi nunca 30 18,7 19% 92% 
Nunca 15 7,9 8% 100% 
Total 160 100 100%  























Análisis descriptivo de la percepción sobre las Competencias técnico-productivas. 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 10% de los 
encuestados, manifiestan que “Siempre” se da las Competencias técnico-productivas, en 
tanto que el 18 % de la muestra estudiada manifiesta que “Casi siempre”. Asimismo, el 
51% de los encuestados establece que “A veces”, en este mismo contexto el 15% 
determina que “Casi nunca”, mientras que existe un bajo porcentaje de un 6% que 
considera que “Nunca” se da las Competencias técnico-productivas. 
Tabla 17. 
Percepción sobre las Competencias técnico-productivas 
  





Siempre 20 10,1 10% 10% 
Casi siempre 32 18,0 18% 28% 
A veces 77 51,1 51% 79% 
Casi nunca 27 15,1 15% 94% 
Nunca 15 5,7 6% 100% 
Total 160 100 100%  
































Figura 7. Percepción sobre las Competencias técnico-productivas 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción de las Competencias de emprendimiento. 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 11% de los 
encuestados, manifiestan que “Siempre” se da las Competencias de emprendimiento, en 
tanto que el 12% de la muestra estudiada manifiesta que “Casi siempre”. Asimismo, el 
52% de los encuestados establece que “A veces”, en este mismo contexto el 17% 
determina que “Casi nunca”, mientras que existe un bajo porcentaje de un 8% que 
considera que “Nunca” se da las Competencias de emprendimiento. 
Tabla 18. 
Percepción sobre las Competencias de emprendimiento 





Siempre 20 11,5 11% 11% 
Casi siempre 21 12,2 12% 23% 
A veces 76 51,8 52% 75% 
Casi nunca 27 16,6 17% 92% 
Nunca 15 7,9 8% 100% 
Total 160 100 100%  



































Figura 8. Percepción sobre las Competencias de emprendimiento 
 
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
Para la contrastación de las hipótesis se debe conocer las características de 
normalidad del universo estudiado. Teniendo en cuenta la normalidad de la población 
(universo) se erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1  Los datos de la población estudiada provienen de una distribución normal. 
H0  Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
   Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 




























Sig. Asintót. (bilateral) 0,018 0,009 
 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,018 y 0,009 respectivamente, luego el valor Sig. (alfa) < 0,05, entonces, se rechaza 
la hipótesis nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
 
Contrastación hipótesis general 
El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete,  incide  significativamente  en el desarrollo  de las competencias 
técnico-productivas y de emprendimiento que logran  los estudiantes, durante el año 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1  El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de 





competencias técnico-productivas y de emprendimiento que logran  los 
estudiantes, durante el año 2017. 
H0     El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de 
la provincia de Cañete, no incide  significativamente  en el desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas y de emprendimiento que logran  los 
estudiantes, durante el año 2017. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:    
-1 < r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
 
Tabla 20. 
Correlación entre el Equipamiento de los CETPRO y el Desarrollo de las 





de los CETPRO 
Desarrollo de las 
competencias 
técnico-
productivas y de 
emprendimiento 





Sig. (bilateral)       0,000  
N 134 134 
Desarrollo de las 
competencias técnico-





Sig. (bilateral)  0,000 
N 134 134 






e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se deriva que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,796. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el Equipamiento de los CETPRO y el Desarrollo de las competencias técnico-productivas 
y de emprendimiento en los centros de educación técnico productiva de la provincia de 
Cañete; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en ambas variables el valor 
“Regular” como la calificación, para el Equipamiento de los CETPRO y el valor “A veces” 
para el Desarrollo de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento. Si se 
toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,634) se tiene que el Desarrollo 
de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento están determinados en un 
63,4% por el Equipamiento de los CETPRO en los centros de educación técnico 
productiva de la provincia de Cañete.    
Contrastación de la hipótesis específica 1: 
El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete, incide  significativamente  en el desarrollo  de las competencias 
técnico-productivas que logran  los estudiantes, durante el año 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1    El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete, incide  significativamente  en el desarrollo  de las competencias 






H0    El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete, no incide significativamente  en el desarrollo de las 
competencias técnico-productivas que logran  los estudiantes, durante el año 2017. 
Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo: 
 -1 < r < 1 
c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
 
Tabla 21. 
Correlación entre el Equipamiento de los CETPRO y las Competencias técnico-
productivas 
 











Sig. (bilateral) 0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 134 134 
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 





A partir del resultado obtenido se deriva que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,807. Este valor determina que existe correlación positiva entre el 
Equipamiento de los CETPRO y las competencias técnico-productivas en los centros de 
educación técnico productiva de la provincia de Cañete; con un nivel de confianza del 95% 
y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en ambas variables el valor 
“Regular” como la calificación, para el Equipamiento de los CETPRO y el valor “A veces” 
para las Competencias técnico-productivas. Si se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,651) se tiene que las Competencias técnico-productivas están 
determinado en un 65,1% por el Equipamiento de los CETPRO en los centros de 
educación técnico productiva de la provincia de Cañete. 
Contrastación de la Hipótesis específica 2: 
El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete, incide  significativamente  en el desarrollo  de las competencias de 
emprendimiento que logran  los estudiantes, durante el año 2017. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1  El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete, incide  significativamente  en el desarrollo  de las 
competencias de emprendimiento que logran  los estudiantes, durante el año 2017. 
H0  El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete, no incide significativamente  en el desarrollo  de las 
competencias de emprendimiento que logran  los estudiantes, durante el año 2017. 









Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:   
  -1 < r < 1 
c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 22. 












Correlación de Pearson 0,858(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 134 134 
Competencias de 
emprendimiento 
Correlación de Pearson 1 0,858(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 134 134 
                                                    
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
 
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia de correlación 
estadísticamente significativa de 0,858. Este valor determina que existe correlación 





los centros de educación técnico productiva de la provincia de Cañete; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en ambas variables el valor 
“Regular” como la calificación, para el Equipamiento de los CETPRO y el valor “A veces” 
para las Competencias de emprendimiento. Si se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,736) se tiene que las Competencias de emprendimiento están 
determinado en un 73,6% por el Equipamiento de los CETPRO en los centros de 
educación técnico productiva de la provincia de Cañete. 
 
5.3 Discusión  
Los resultados nos indican que el Equipamiento de los CETPRO, constituido por las 
dimensiones: “Recursos didácticos para la formación”; “Equipos de producción para la 
formación” y “Soporte tecnológico para la formación” se percibe como regular para el 
46,0 % de los encuestados. 
En tanto que la variable “Desarrollo de las competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento”, constituida por las dimensiones “Competencias técnico-productivas” y 
“Competencias de emprendimiento”, ha sido calificada como regular por el 42% de los 
encuestados. 
Al analizarse la correlación estadística, ésta arroja un valor correlacional r de 
Pearson igual a 0,796. Esto indica que, sí el Equipamiento de los CETPRO son regulares 
(podría interpretarse como una leve mejoría) y el Desarrollo de las competencias técnico-
productivas y de emprendimiento también resultaría en un nivel medio. 
Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual 





(CETPRO) de la provincia de Cañete, incide significativamente en el desarrollo de las 
competencias técnico-productivas y de emprendimiento que logran los estudiantes, durante 
el año 2017. 
El resultado de nuestra investigación lo podemos verificar en lo desarrollado por 
Vela (2014), en su tesis titulada: Centro de educación técnico-productiva de Ancón, 
determina las siguientes conclusiones: “El diseño arquitectónico de un espacio adecuado 
para el aprendizaje técnico productivo en Ancón, con aulas de techos altos, bien 
ventilados, con las condiciones correctas de almacenaje, ambientes de limpieza y 
mobiliario adaptado a la talla y actividades específicas de cada taller, mejorará la 
percepción del usuario con respecto a lo que necesita para desarrollar su trabajo de manera 
formal y segura”; “El nuevo trabajador técnico productivo de Ancón que conoce de 
formalidad y empresa por lo aprendido en el CETPRO, buscará tener en su propio entorno 
las instalaciones correctas que le permitan desarrollar sus actividades y brindar un servicio 
de calidad, tratará mejor al equipo con quien trabaja y su familia tendrá una mejor 
respuesta ante la sociedad”; “La sensibilidad del usuario en cuanto a la formalidad de su 
trabajo aumentará la confianza de la comunidad en los servicios o productos que ofrece, 
propiciando el crecimiento económico de las familias que viven de ingresos de actividades 
técnico-productivas y de la comunidad en general”. 
Por otro lado, también nuestro estudio se relaciona en lo expuesto por Fuentes y 
Fong (2003), en su tesis titulada: Modelo para la Formación Profesional, en la Educación 
Técnica y Profesional, sobre la base de Competencias Profesionales, en la Rama Mecánica, 
manifiesta lo siguiente: “La utilización del enfoque sistémico-estructural en el microdiseño 
de la formación basada en competencias permitió abordar el tratamiento de los contenidos 
de las competencias de manera gradual y sistematizada, dando solución a los problemas de 





microdiseño de la especialidad la concepción de tres niveles o fases para la formación de 
las competencias, permitió definir niveles de salida que se corresponden con calificaciones 
ocupacionales de categorías intermedias de Obrero Calificado, que de manera alternativa 
brindan una posibilidad con carácter motivado a los estudiantes”; “La aplicación de los 
elementos aportados en el Modelo Curricular basado en competencias a través de la 
metodología propuesta en el Plan de Estudio del Técnico de Nivel Medio en Mecánica de 
Taller permitió concebir el tratamiento de las competencias, mediante la solución de 
problemas técnicos como una totalidad”; “La concepción de un Modelo Curricular basado 
en competencias profesionales que resuelve la contradicción entre lo fragmentado de las 
asignaturas y lo integrado de la solución de los problemas técnicos, permitió el 
establecimiento de una Metodología para la elaboración del Plan de Estudio y los 
programas en la formación del Técnico de Nivel Medio en la especialidad de Mecánica de 
Taller”; “La valoración de los expertos permitió corroborar la viabilidad de la propuesta 
metodológica como alternativa para un diseño de la especialidad de Técnico de Nivel 
Medio en Mecánica de Taller”. 
Dichos resultados, confirman una similitud en cuanto a que el equipamiento de los 
CETPRO, favorecen el Desarrollo de las competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento. 
Respecto a la calificación que le otorga el Equipamiento de los CETPRO en 
estudiantes de los centros de educación técnico productiva de la provincia de Cañete, se ha 
podido determinar que el 46,0% lo considera regular, mientras que un 34% se ubica en el 
rango bueno-Muy bueno. Por otro lado, las Competencias técnico-productivas, es 
calificada por el 51% en “A veces”, mientras que en el rango Casi siempre-Siempre se 
ubica en el 28%. Estos resultados, aunados a la correlación de 0,807 nos llevan a deducir 





provincia de Cañete, incide  significativamente  en el desarrollo  de las competencias 
técnico-productivas que logran  los estudiantes, durante el año 2017. 
Respecto a la calificación que le otorga el Equipamiento de los CETPRO en 
estudiantes de los centros de educación técnico productiva de la provincia de Cañete, se ha 
podido determinar que el 46,0% lo considera regular, mientras que un 34% se ubica en el 
rango bueno-Muy bueno. Por otro lado, las Competencias de emprendimiento, es 
calificada por el 52% en “A veces”, mientras que en el rango Casi siempre-Siempre se 
ubica en el 23%. Estos resultados, aunados a la correlación de 0,858 nos llevan a deducir 
que el equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete, incide  significativamente  en el desarrollo  de las competencias de 





















1. El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete,  incide  significativamente  en el desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas y de emprendimiento que logran  los estudiantes, 
durante el año 2017. Debido a que el Desarrollo de las competencias técnico-
productivas y de emprendimiento están determinados en un 63,4% por el 
Equipamiento de los CETPRO en los centros de educación técnico productiva de la 
provincia de Cañete.  
 
2. El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete, incide  significativamente  en el desarrollo  de las competencias 
técnico-productivas que logran  los estudiantes, durante el año 2017. Debido a que 
las Competencias técnico-productivas están determinado en un 65,1% por el 
Equipamiento de los CETPRO en los centros de educación técnico productiva de la 
provincia de Cañete.   
 
3. El equipamiento de los Centros  de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete, incide  significativamente  en el desarrollo  de las competencias 
de emprendimiento que logran  los estudiantes, durante el año 2017. Debido a que 
las Competencias de emprendimiento están determinado en un 73,6% por el 
Equipamiento de los CETPRO en los centros de educación técnico productiva de la 








1. Realizar talleres sobre implementación de Equipamiento de los CETPRO que 
contribuya en el Desarrollo de las competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento en estudiantes de los centros de educación técnico productiva de la 
provincia de Cañete, que servirán como base para futuras investigaciones en otras 
instituciones y provincias. 
2. Realizar capacitaciones en Equipamiento de los CETPRO, que ayudará a 
incrementar el desarrollo  de las competencias técnico-productivas en los estudiantes 
de los distintos CETPRO a nivel Regional y Nacional. 
3. Realizar búsqueda oportuna sobre Equipamiento de los CETPRO, que servirán de 
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Apéndice A: Cuestionario N°1  “Equipamiento de los CETPRO” 
 
El presente instrumento consta de 15 ítems y será útil para identificar el grado de 
percepción que tienen los estudiantes sobre el Equipamiento de los CETPRO, cuyas 
dimensiones son: “Recursos didácticos para la formación”, “Equipos de producción para la 
formación” y “Soporte tecnológico para la formación”. Teniéndose en cuenta la siguiente 
escala: 
 




      Valoracion  
5 4 3 2 1 
01 ¿Cómo considera el uso de las láminas didácticas en las sesiones 
de clases? 
     
02 ¿Cómo calificaría el uso de libros actualizados en la biblioteca?      
03 ¿Cómo considera el portafolio organizado del docente?      
04 ¿Cómo considera las condiciones en la que se encuentran las 
pizarras? 
     
05 ¿Cómo calificaría la transmisión de información por medio de 
videos? 
     
06 ¿Cómo calificaría, si son oportunos la transmisión videos en una 
sesión de clases? 
     
07 ¿Cómo califica el uso de las computadoras?      
08 ¿Cómo califica el mantenimiento de las computadoras?      
09 ¿Cómo considera el uso de los proyectores para la explicación de 
una cierta materia? 
     
10 ¿Cómo considera el mantenimiento oportuno de los proyectores?      
11 ¿Cómo califica el uso de las pizarras interactivas en una 
exposición? 
     
12 ¿Cómo considera la señal de internet en el CETPRO?      
13 ¿Cómo califica la velocidad en la búsqueda de información en 
páginas web? 
     
14 ¿Cómo considera el uso constante de las TIC?      






Apéndice B: Cuestionario N°2 “Desarrollo  de las competencias técnico-productivas y 
de emprendimiento” 
 
El presente instrumento consta de 15 ítems y será útil para identificar el grado de 
percepción que tienen los estudiantes sobre el Desarrollo  de las competencias técnico-
productivas y de emprendimiento, cuyas dimensiones son: “Competencias técnico 
productivas” y “Competencias de emprendimiento”. Teniéndose en cuenta la siguiente 
escala: 
 





5 4 3 2 1 
01 ¿Con qué frecuencia realizan la sistematización de su 
información? 
     
02 ¿Tiene la capacidad para resolver problemas técnicos?      
03 ¿Realizan capacitaciones de innovación tecnológica?      
04 ¿El CETPRO realiza Capacitaciones y/o actualizaciones 
constantes? 
     
05 ¿Considera qué cuenta con capacidad básica técnica?      
06 ¿El CETPRO motiva a los estudiantes a realizar Proyectos de 
inversión? 
     
07 ¿Realizan visitas a empresas para recoger información sobre las 
experiencias de profesionales técnicos? 
     
08 ¿Realizan talleres sobre la constitución de una empresa?      
09 ¿Efectúan capacitaciones sobre responsabilidad patrimonial?      
10 ¿Con frecuencia invitan a especialistas a compartir su éxito 
laboral? 
     
11 ¿Con periodicidad motivan la creatividad en los estudiantes?      
12 ¿A menudo capacitan a sus estudiantes sobre innovación?      
13 ¿Conocen la definición de viabilidad de una idea?      
14 Al realizar un proyecto, ¿todo corre por financiamiento propio?      









Apéndice C: Informe de opinión de expertos 
 
 





Apellidos y nombre del 
informante 
: Mg.Aurelio Julián Gámez Torres 
Cargo e institución donde 
labora 
. Catedrático de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación  
Nombre del instrumento : Cuestionario N°1: “Equipamiento de los CETPRO” 
Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del instrumento 
Autor del instrumento : Norma Haydee VALERIANO SAAVEDRA    
Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
 























Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
90% 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
90% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Equipamiento de los 
CETPRO. 
 
    
90% 
Organizacion Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
    
90% 
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
    
90% 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 







equipos de producción 
y soporte tecnológico 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
Equipamiento de los 
CETPRO 
 
    
90% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
90% 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 





III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 



















                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del Experto Informante 








                                                    Informante Nº 2 



























Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
90% 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
90% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Equipamiento de los 
CETPRO. 
 
    
90% 
Organizacion Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
    
90% 
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
    
90% 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 
    
90% 
I.-  Datos Generales: 
  
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. José Rubén Mora Santiago 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Catedrático de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°1: “Equipamiento de los 
CETPRO” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Norma Haydee VALERIANO SAAVEDRA    
Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 






equipos de producción 
y soporte tecnológico 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
Equipamiento de los 
CETPRO 
 
    
90% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
90% 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 





III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
 Lugar y Fecha: Lima, Febrero de 2018 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto Informante 
                                                                              










































Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
90% 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
90% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Equipamiento de los 
CETPRO. 
 
    
90% 
Organizacion Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
    
90% 
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
    
90% 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 
    
90% 
I.-  Datos Generales: 
  
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Catedrático de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°1: “Equipamiento de los 
CETPRO” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Norma Haydee VALERIANO SAAVEDRA    
Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 






equipos de producción 
y soporte tecnológico 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
Equipamiento de los 
CETPRO 
 
    
90% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
90% 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 





III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y Fecha: Lima, Febrero de 2018 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del experto informante 















Informe de opinión de expertos 
 
 


























Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
 
    
92% 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
92% 
Actualidad Está de acuerdo a los 




    
92% 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    
92% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    
92% 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
    
92% 
I.-  Datos Generales: 
 
1.1 Apellidos y nombre del 
informante 
: Mg. Aurelio Julián Gámez Torres 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Catedrático de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°2: “Desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Norma Haydee VALERIANO SAAVEDRA    
Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 










Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
las teorías de Desarrollo 
de las competencias 
 
    
92% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
92% 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 





III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 
ítems, indicadores y variables. Por tanto, se recomienda su aplicación en la recolección de 
datos. 
 











                                  
                                                                        _________________________ 








































Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
 
    
92% 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
92% 
Actualidad Está de acuerdo a los 




    
92% 
Organizacion Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
    
92% 
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
    
92% 




    
92% 
I.-  Datos Generales: 
  
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. José Rubén Mora Santiago 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Catedrático de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°2: “Desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Norma Haydee VALERIANO SAAVEDRA    
Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 








Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
Desarrollo de las 
competencias 
 
    
92% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
92% 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y Fecha: Lima, Febrero de 2018 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                              















Informante Nº 3 
 
I.-  Datos Generales: 
  
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Catedrático de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°2: “Desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Norma Haydee VALERIANO SAAVEDRA    
Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
 






















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
 
    
92% 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
92% 
Actualidad Está de acuerdo a los 




    
92% 
Organizacion Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
    
92% 
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
    
92% 













Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
Desarrollo de las 
competencias 
 
    
92% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
92% 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 





III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y Fecha: Lima, Febrero de 2018 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 





Apéndice D: Matriz de consistencia 
 
El equipamiento de los centros  de educación técnico productiva (CETPRO) de la provincia de Cañete y su incidencia  en el desarrollo  
de las competencias técnico-productivas y de emprendimiento en los estudiantes, durante el año 2017 
 




¿Cuál es el  grado de incidencia del 
equipamiento de los Centros  de Educación 
Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete en el desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento que logran  los estudiantes, 




¿Cuál es el  grado de incidencia del 
equipamiento de los Centros  de Educación 
Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete en el desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas que logran  
los estudiantes, durante el año 2017? 
 
¿Cuál es el  grado de incidencia del 
equipamiento de los Centros  de Educación 
Técnico Productiva (CETPRO) de la 
 
Objetivo General : 
 
Establecer el  grado de incidencia del 
equipamiento de los Centros  de Educación 
Técnico Productiva (CETPRO) de la 
provincia de Cañete en el desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento que logran  los estudiantes, 




Determinar  el  grado de incidencia del 
equipamiento de los Centros  de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO) 
de la provincia de Cañete en el desarrollo  
de las competencias técnico-productivas 
que logran  los estudiantes, durante el año 
2017. 
 
Dilucidar el grado de incidencia del 




El equipamiento de los Centros  de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO) 
de la provincia de Cañete,  incide  
significativamente  en el desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas y de 
emprendimiento que logran  los 




El equipamiento de los Centros  de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO) 
de la provincia de Cañete, incide  
significativamente  en el desarrollo  de las 
competencias técnico-productivas que 
logran  los estudiantes, durante el año 
2017. 
 
El equipamiento de los Centros  de 





provincia de Cañete en el desarrollo  de las 
competencias de emprendimiento que 




Educación Técnico Productiva (CETPRO) 
de la provincia de Cañete en el desarrollo  
de las competencias de emprendimiento 




de la provincia de Cañete, incide  
significativamente  en el desarrollo  de las 
competencias de emprendimiento que 










Equipamiento de los CETPRO 
  
 Indicadores: 
- Recursos  didácticos para la formación  
- Equipos de  producción para la formación  
- Soporte  Tecnológico para la formación  
 
Variable Dependiente: 
Desarrollo  de las competencias técnico-
productivas y de emprendimiento  
Indicadores: 
- Competencias técnico-productivas 




- Método:  
 
o Analítico-sintético  
                             
 
- Tipo de investigación: 
 
o Correlacional  
 
 
- Diseño :  
 





134  participantes de CETPRO 
   
Muestra:  
 
5 CETPROS  de la provincia de Cañete. 
( 134 estudiantes)   
 
 
